投稿誌『わいふ』50年の軌跡 : 半世紀に渡る女性たちの意見をまとめたアーカイブとしての意味 by 豊田 雅人 et al.
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?2? ?中恒、2011、『昔ガヨカッタハズガナイ』勁草書房、によれば、明治の近代化以降、日
本の女性は平塚らいてうの『青鞜』にかぎらず、政治面では市川房枝の普通選挙権獲得
運動などといったように、女性の権利獲得と解放運動、婚姻制度、財産相続、選挙権の
みならず、労働環境の改善など多岐にわたるものであった。周知のように太平洋戦争は
女性の職場を大きく拡大させた。しかし男女の賃金格差を肯定し法定化するなど、男女
の職場環境における性差別が著しいものでもあった
 　山中は同書で「長いこと日本では、本末思想を引っ張りだすまでもなく、男女間に賃
金差があって当然と思われてきた」（33 ページ）と論じ、太平洋戦争下の勤労動員の制
度化は一種の事後承認にすぎなかったと示唆を与えている。
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